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мации, полученной из научных статей, диссертаций, монографий, 
патентов и др., размещенных на электронных ресурсах, в том числе 
и на иностранных языках. Здесь также полезным окажется про-
граммный продукт CES EduPack. 
В настоящее время ставится задача обновления учебных пла-
нов в материаловедении в соответствии с Болонскими требования-
ми и новым развитием в инженерии, а также разработки инноваци-
онной академической среды для программ материаловедения. Обо-
значенные проблемы успешно решаются в рамках международного 
проекта TEMPUS-MMATENG, в которой принимают участие 
Бельгия, Германия, Израиль, Польша, Россия, Украина, Франция. 
Таким образом, для успешного изучения курса материалове-
дения необходим комплексный подход с использованием послед-
них достижений в области материалов, технологий их переработки 
и ряда смежных дисциплин, а также наличие современной экспе-
риментальной базы, новых информационных технологий и про-
граммного обеспечения. 
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Участие Казанского национального исследовательского тех-
нического университета им. А.Н. Туполева-КАИ в проекте 
«TEMPUS-MMATENG» позволяет активнее реализовать интегра-
цию в европейскую систему образования, проводить модерниза-
цию учебно-методического комплекса дисциплин.  
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В целях реализации проекта были сопоставлены предложен-
ные проектом материалы и учебно-методический комплекс дисци-
плин по направлению подготовки бакалавров и магистров «Мате-
риаловедение и технологии материалов». Учебный план и кален-
дарный план подготовки бакалавров включает дисциплины близ-
кие заявленным в проекте «TEMPUS-MMATENG». Презентацион-
ные материалы «KUL-materials selection» и «Сlass 1 introduction to 
Materials Selection» используются в дисциплине «Общее материа-
ловедение и технология материалов» при решении практических 
задач по выбору материалов во время проведения практических 
занятий, а также при выполнении самостоятельной работы. Мате-
риалы, представленные в слайдах «Light weight-materials for 
transport» доступны для бакалаврского уровня. Они включают све-
дения о конструкции изделия, применяемых металлических и по-
лимерных материалах, а также их механических свойствах. Данная 
форма презентации курса материаловедения демонстрирует подход 
в подготовке специалистов ориентированный на конкретную от-
расль промышленности, в частности на автомобилестроение. Эти 
материалы добавлены в УМК дисциплины «Материаловедение» 
для направления «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» и других направлений по институту авиа-
ции, наземного транспорта и энергетики. В проекте MMATENG 
представлена дисциплина «Технология наноматериалов» (75/50/5) 
для ступеней бакалавриат и магистратура. Целями курса «Техноло-
гия наноматериалов» являются: приобретение знаний о современ-
ных и перспективных направлениях создания и технологических 
решениях эффективного управления структурой и свойствами 
наноструктурных материалов; подготовка выпускников к научным 
исследованиям для решения задач, связанных с разработкой инно-
вационных методов получения и обработки наноматериалов.  
Дисциплина «Технология наноматериалов» включает в себя 
следующие разделы: 
1. Введение. Общая характеристика нанотехнологий и нано-
материалов. 
2. Методы получения нанокристаллических порошков. 
3. Получение нанокристаллических материалов компактиро-
ванием порошков. 
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4. Кристаллизация объемно-аморфизирующихся сплавов. 
Методы нанесения наноструктурных покрытий. 
5. Деформационные методы получения объемных нано-
структурированных материалов.  
6. Структура и свойства объемных наноматериалов. 
7. Устойчивость наноструктурных материалов к внешним 
воздействиям.  
8. Методы исследования наноструктурных и наноструктури-
рованных материалов. 
9. Применение наноматериалов и наноструктурированных 
покрытий. 
Презентационные материалы данного курса тем 1-3 использо-
ваны в УМК дисциплины «Теория и технология процессов произ-
водства, обработки и переработки материалов и нанесения покры-
тий» в качестве дополнительного материала. Материалы по темам 
4-9 использованы на следующем уровне образования (магистер-
ская подготовка) в дисциплине «Наноматериалы и технологии». 
Внесены изменения в рабочие программы и в методическое обес-
печение дисциплин. 
В учебной и исследовательской работе при решении задач по 
выбору материалов студентами используется программа EduPack, 
которая содержит базу данных (включая on-line ресурсы) и обеспе-
чивает доступ к информации о материалах, о его свойствах, произ-
водителях и стоимости на мировом рынке. Данный программный 
продукт предоставлен кафедре «Материаловедение, сварка и про-
изводственная безопасность» (МСиПБ) в образовательных целях в 
рамках реализации проекта «TEMPUS-MMATENG» и установлен в 
компьютерных классах для свободного доступа и пользования сту-
дентов. Для успешного освоения данной программы преподавате-
ли и студенты участвуют в вебинарах, организуемых компанией 
GRANTA для пользователей CES EduPack. В УМК дисциплин до-
бавлены новые лабораторные работы с использованием 
CES EduPack, разработаны методические указания. 
Предоставленные презентационные материалы курса и учеб-
ное пособие «Перспективные упрочняющие технологии обработки 
материалов» авторов А.П.Чейляха и др. используются в УМК дис-
циплины «Основы физико-технических методов обработки» для 
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студентов направления «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств».  
Использование в образовательной программе предоставлен-
ных проектом MMATENG программных ресурсов, презентацион-
ных материалов, учебных пособий, а так же возможность обмена 
опытом на устраиваемых выездных семинарах «TEMPUS-
MMATENG» позволяет активнее и более качественно обновлять 
учебно-методический комплекс дисциплин. 
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Дисциплина «Диагностика, контроль и управление качеством 
технологических процессов и материалов» входит в состав вариа-
тивного модуля профессионального цикла.  
Целью обучения студентов является изучение закономерно-
стей деградации состава, структуры и свойств материалов с учё-
том фактического напряжённо-деформированного состояния, экс-
плуатационной и технологической наследственности материалов, 
деталей техники и конструкций для выявления состояния матери-
ала или определения причин критических состояний, отказов и 
аварий. 
Основными задачами дисциплины являются освоение студентами: 
1. Банка данных о конструкционных и специальных материалах, 
применяемых к ним типовых технологий.  
2. Типовых и браковочных признаков состава, структуры и свойств 
материалов и сварных соединений. 
3. Закономерностей формирования структуры и свойств материалов и 
сварных соединений, обеспечения их стабильности в эксплуатации. 
4. Методов и измерительных средств разрушающего и неразрушаю-
щего контроля, для определения и оценки качества материалов и 
сварных соединений с учётом требований действующей системы 
оценки соответствия и НД. 
